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Yapı ve Kredi Bankası, şimdiye kadar, bir yandan çeşitli Halk Elsanatları'ndan 
derlenmiş eserlere, bir yandan da Müzelerimizin zengin hâzinelerine ait sergiler 
düzenledi. Bankamız, şimdi de belli - başlı Müzelerimizi halkımıza tanıtmak 
amaciyle sergiler açmayı plânlamıştır.
Bunlardan ilkini «İstanbul Arkeoloji Müzeleri» ne ayırmış bulunuyoruz. Bu ser­
gideki fotoğraflar tanınmış foto sanatçısı Othmar Pferschy'ye çektirilm iştir. 
İlerde açacağımız bu tip sergilerden biri de «Topkapı Sarayı Müzesi» ne ait 
olacaktır.
İSTANBUL 
ARKEOLOJİ MÜZELERİ
•
İstanbul Arkeoloji Müzeleri, 
Türkiye'de müze binası ola­
rak inşa edilen ilk yapı ol­
ması bakımından ayrı bir 
değer taşır. Türkiye'de ilk 
eski eser toplama 1846 yı­
lında Damat Fethi Paşa za­
manında başlar. 1872 yılına 
kadar çeşitli yerlerden geti­
rilen eserler Aya İrini kilise­
sinde depo edilmiş, ancak bu 
tarihten sonra Fatih Sultan 
Mehmed tarafından inşa et­
tirilen Çinili Köşke getirile­
rek ilk defa ziyarete açılmış­
tır.
Bununla beraber, Türk mü­
zeciliği asıl kuruluşunu Os­
man Hamdi Beye borçludur. 
Aynı zamanda değerli bir 
ressam olan Hamdi Bey, 
1881 yılında müze müdürlü­
ğüne atandıktan sonra, ha­
zırladığı bir tüzük ile eski 
eserlerin yurt dışına çıkarıl­
masını yasaklamıştır.
Hamdi Bey, 1887 yılında\ j; \
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Büyük bir Tanrıça başı
Likya Lahti
Sayda kıratlar mezarlığında yaptığı kazıda, İskender'e izafe edilen lahit ile Ağ­
layan Kadınlar, Likya ve Satrap lahitlerini bularak İstanbul'a getirmiştir. Ar­
keoloji dünyasının önemli buluşlarından biri olan Sayda lahitleri, o tarihlerde, 
artık küçük gelmeğe başlayan Çinili Köşk'ün karşısında inşa edilen yeni müze 
binasında diğer eserlerle birlikte 1891 yılında ziyarete açılmıştır. İmparatorluğun 
çeşitli yerlerinden gelen ve çeşitli uygarlıklara ait olan eserler, yeni inşa edilen 
müze binasında yer almaktaydı. 1917 yılında müze binası yanında bulunan Gü­
zel Sanatlar Okulunun Cağaloğlu'na taşınması üzerine, bu bina da Eski Şark Eser­
leri Müzesi olarak kullanılmıştır. Bugün İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü­
ne bağlı 4 müze vardır: Klasik Eserler, Eski Şark, Mozaik ve Yedikule müzeleri... 
1917 yılındanberi Eski Şark Eserleri Müzesi olarak kullanılagelen binanın, mü­
zecilik bakımından gayri müsait şartları gözönüne alınarak, 1963 yılında, modern 
müzecilik esaslarına göre tadiline ve onanırıma başlanılmıştır. Bu bölümde, Me-
zopotamya, Mısır, Ara­
bistan ve Anadolu'nun 
çeşitli uygarlıklarından 
kalma kültür değerleri 
ve sanat eserlerinden 
meydana gelen zengin 
koleksiyonlar bulun­
maktadır.
Müzemizin Çivi Yazılı 
Belgeler Arşivi, yetmiş 
bini asan sayısı ile ... , . ...' '  Buyuk Hitit devri lıbasyon vazosu
dünyanın en zengin
koleksiyonlarından biridir. Sümer, Akad ve Hitit dillerinde kil levhacıklar üzeri­
ne yazılmış olan belgeler M.Ö. 2500 ile milâdî senelere kadar olan devreyi içine 
alır.
Dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan Klasik Eserler Bölümünün alt salon­
larında Yunan, Roma ve Bizans çağlarına ait mimarî parçalar ile büyük heykel- 
traşlık eserleri ve lahitler, kısmen kronolojik kısmen de geldikleri yerlere göre 
düzenlenmiştir. Üst salonlar ise vitrinlik eserlere ayrılmıştır. Bunlar cinslerine ve 
geldikleri yerlere göre teşhir edilmekte ve küçük taş eserler, bronz, cam, pişmiş 
toprak heykelcikler ve çanak - çömlek olmak üzere ayrı ayrı salonlarda yer al­
maktadırlar. Çanak - çömlekler arasında Yunan, Roma ve Bizans çağlarına ait 
olanların yanında klasik çağ öncesi Anadolu kültürlerine ait gruplar (Hacılar, 
Yortan, Troya, Frig) ile Filistin ve Kıbrıs'tan gelme kaplar önemli yer tutmakta­
dır. Kıbrıs heykeltraşlığına ait çeşitli eserlere ise ayrı bir salon ayrılmıştır. 
Klasik eserler bölümüne bağlı Süs Eşyaları Koleksiyonunda, Troya II. ve Efes de­
fineleri gibi arkeoloji dünyasında büyük önemi olan grupların bulunması, bize 
bu bölümün değeri hakkında bir fikir verebilir.
Bu seksiyonların dışında, sayısı 450.000'i bulan ve özellikle definelerinin zengin­
liği ile dikkati çeken sikke kabinesi, İslâmî ve gayri İslâmî olmak üzere iki kısma 
ayrılır.
Sergide, İstanbul Arkeoloji Müzelerinin genel bir tanıtımını yapmak amaciyle 
onlardaki eserlerin fotoğrafla bazı örnekleri sunulmuştur. Eski Şark Eserleri 
bölümü onarıldığından, mümkün olabilenlerin resimleri çekilebilmiştir. Buna 
karşılık Klasik Eserler Bölümünden verilen örneklerin, seksiyonları az dahi olsa 
tanıtabilecek nitelikte olduğunu zannediyoruz.
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